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月 24 日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第 22 次中国互联














美国 UGC(User- Generated Content)规则的通过与运行窥见端倪[8]。
事实上，自治既是一种规范个体、共同体行为的手段，同时它本
身也可以被视为一种生存方式。网络上的行为、表达等等最终都要还
原为个体的行为，提倡网络自治究其实质便是提倡每个网民个体自
我控制行为边界。因此，以网络自治规范网域侦查行为，内在地包括
了两重含义，即个体行为层面的“自治”以及共同体层面的网络自治。
不可否认的是，网民首先是公民，公民社会个人的道德素养、伦理约
束是个体与其他社会成员共存的必要条件。网民与公民的重叠性，使
网民本身必须是公民。
中国要走向网络自治，第一，要遵循自主、自律的原则，公民在网
上自主参与网络社区、博客、论坛等，自觉遵守网络文明的规则；第
二，要遵循民主、公益的原则，民主地讨论国家、社区、个人的事务，同
时又要弘扬公共的精神，弘扬一种正气、公益性的精神；第三，要遵循
正义、扶弱的精神，宣传人类普适的价值观，在网络上提倡正义和真
理，扶助被侮辱和欺负的公民。此外，国家还应当通过制定法律、法规
等行为规则，对经由网络发布的信息进行限制和规范，并通过国家强
力来实施，违反者将被处以相应制裁，直至追究刑事责任。要将网络
自治与法治联结起来，以自治为体，以法治为后盾，良性促进网络社
会的发展[9]。
无论采取哪种调控方式，关键在于把握互联网的技术和文化特
征，遵循网络传播自由的规律，采取谨慎而坚定的态度，处理好多数
人的自由和少数人的自由的关系，处理好正当的网络传播自由和过
分的网络传播自由的关系。避免因加强网络规制而损害网络传播自
由的魅力，或放任无政府主义行为而影响网络传播的健康发展[10]。
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